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ABSTRACT
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan salah satu energi terbarukan yang paling sering diterapkan pada bangunan.
Terdapat dua sistem instalasi untuk memanfaatkan energi tersebut yaitu sistem off-grid dan sistem on-grid. Kekurangan pada
masing-masing sistem tersebut adalah pada sistem off-grid masih memerlukan baterai untuk menyimpan energi yang diproduksi
serta kapasitas energi yang digunakan terbatas, pada sistem on-grid memerlukan tegangan jaringan listrik utama sebagai referensi
acuan kerja yang jika terjadi gangguan (pemadaman) maka sistem PLTS pada bangunan tersebut tidak dapat digunakan. Pada
penelitian ini merancang suatu sistem kehandalan energi pada rumah dengan memanfaatkan dua sumber daya listrik PLN dan Panel
Surya secara on-grid dan off-grid serta pembebanan yang di kontrol oleh mikrokontroler. Mikrokontroler mengatur penggunaan
beban listrik dengan menerapkan beberapa parameter waktu (Real Time Clock), serta sensor pada sistem backup baterai yaitu
sensor tegangan DC. Pada hasil pengujian rancangan, sistem berhasil menangani permasalahan ketika sumber energi utama padam
dengan cara pengalihan dari sistem on-grid menjadi sistem off-grid melalui penggunaan adaptor 5VDC yang menjadi referensi
mikrokontroler. Sistem manajemen daya backup baterai memutuskan jalur beban listrik yang tidak menjadi priorotas pada saat
tegangan baterai
